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Di era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi 
berkembang dengan pesatnya di lingkungan kerja yang semakin hari semakin 
meningkat. Oleh sebab itu pada kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat 
Usaha Karya tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah 
data yang berhubungan dengan jadwal kerja para pekerja bongkar muat agar 
jadwal kerja lebih baik dan penyampain informasi mengenai jadwal pekerja lebih 
cepat dan efisien.  
Dalam tugas akhir ini dibuat suatu Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal 
dapat diartikan sebagai aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data-
data yang berhubungan dengan jadwal datangnya kapal sehingga dapat diketahui 
kapan kapal tersebut akan datang atau sandar dan sampai akhirnya pekerja dapat 
mengetahui jadwal bongkar muat.aplikasi ini mengaplikasikan SMS Gateway 
menggunakan tool NowSMS. SMS Gateway adalah sebuah tools yang merubah 
proses mengolah SMS dari handphone ke komputer PC/ Laptop. 
Penerapan teknologi SMS dapat menambah alternatif dan meningkatkan 
layanan khususnya kepada para pekerja. Aplikasi yang akan dibuat diharapkan 
akan mempermudah penyampaian informasi kepada pekerja.    
 
Keyword :Penjadwalan kerja Berbasis SMS Gateway Menggunakan Tool 
NowSMS pada Koperasi Tenaga Kerja Usaha Karya Surabaya, 
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Dalam bab ini akan dijelaskan beberapa hal dasar yang meliputi latar 
belakang, permasalahan, batasan permasalahan, tujuan dan manfaat, metodologi 
pelaksanaan serta sistematika penulisan buku tugas akhir ini. Dari uraian tersebut 
diharapkan dapat menjadi gambaran umum permasalahan dan pemecahan yang 
diambil, dapat dipahami dengan baik. 
 
1.1 Latar Belakang 
Di era globalisasi seperti sekarang ini, penggunaan teknologi informasi 
berkembang dengan pesatnya di lingkungan kerja yang semakin hari semakin 
meningkat. Di Indonesia sendiri, telah memiliki banyak sekali perguruan tinggi 
baik negeri maupun swasta. Tugas-tugas yang dilakukan komputer sering disebut 
sebagai aplikasi. Istilah sistem juga sering digunakan untuk menggantikan kata 
aplikasi.  
Oleh sebab itu pada kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha 
Karya tersebut diperlukan sebuah sistem informasi yang dapat mengolah data 
yang berhubungan dengan jadwal kerja para pekerja bongkar muat agar jadwal 
kerja lebih baik dan penyampain informasi mengenai jadwal pekerja lebih cepat 
dan efisien. 
Permasalahan yang ada sekarang di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat 
adalah dalam penyampaian informasi jadwal  kerja melalui telepon sehingga 
kurang efektif dalam penyampainya karena pekerja dalam mencari informasi 
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jadwal kerja dengan menelpon petugas TU, sehingga banyak pekerja  yang 
telepon akan membuat proses tunggu dalam mencari informasi.keungulan dalam 
jadwal kerja di koperasi dengan proses berurutan sehingga pekerja akan mendapat 
giliran kerja yang sama  dan merata.  
Dalam hal ini Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dapat diartikan 
sebagai aplikasi yang dirancang dan dibuat untuk mengolah data-data yang 
berhubungan dengan jadwal datangnya kapal sehingga dapat diketahui kapan 
kapal tersebut akan datang atau sandar dan sampai akhirnya pekerja dapat 
mengetahui jadwal bongkar muat. 
Penerapan teknologi SMS dapat menambah alternatif dan meningkatkan 
layanan khususnya kepada para pekerja. Aplikasi yang akan dibuat diharapkan 
akan mempermudah penyampaian informasi kepada pekerja.    
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai berikut :  
1. Bagaimana cara membuat web untuk aplikasi Penjadwalan Kerja 
pengelolaannya dengan menggunakan program Dreamweaver MX, PHP dan 
MySql ? 
2. Bagaimana cara membuat sarana pembeitahuan kepada pekerja dengan 
menggunakan sms gateway? 
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1.3. Batasan Masalah 
Dari permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, 
maka dibutuhkan batasan masalah  yang dimaksudkan agar pembahasan tidak 
terlalu melebar, hal tersebut antara lain:  
1. Sistem ini hanya digunakan untuk pekerja bagian admin Tenaga Kerja 
Bongkar Muat Usaha Karya. 
2. Sistem ini lebih memfokuskan pada pengiriman jadwal kerja secara online 
dan adapun menu-menu lain hanya sebagai tambahan. 
3. Pengembangan sub-sistem Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dan 
Penjadwalan Kerja Di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Karya 
menggunakan HTML, JavaScript, dan PHP. 
4. Sistem ini hanya bisa mengirimkan jadwal kerja secara 1arah 
mandor/pekeja. 
5. Hanya mengatur jadwal dan jumlah mandor yang membawahi beberapa 
pekerja. 
6. Metode penugasan langsung,dimana pekerja yang available dipasangkan 
langsung dengan job  bongkar muat yang datang dan digilir secara merata. 
 
1.4. Tujuan  
Tujuan dari membuat Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dan 
Penjadwalan Kerja Berbasis WEB dan SMS Gateway sebagai sarana 
pemberitahuan kepada pekerja adalah : 
1. Membuat sistem yang bisa di gunakan untuk pengelolaan Penjadwalan 
Kerja. 
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2. Memberikan efisiensi waktu dengan menggunakan teknologi sms gateway. 
 
1.5. Manfaat  
Dengan Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dan Penjadwalan Kerja 
Berbasis WEB dan SMS Gateway Sebagai Sarana Pemberitahuan mempunyai 
manfaat sebagai berikut: 
1. Untuk mengatur dan menampilkan informasi mengenai jadwal waktu 
maupun tempat bongkar muat setiap pekerja  melalui SMS agar informasi 
dapat disampaikan lebih cepat dan efisien. 
2. Mengurangi beban  kerja administrasi perusahaan karena pekerja dapat 
mengakses lewat SMS  tidak perlu lewat telepon lagi. 
3. Untuk mengenalkan teknologi sistem informasi yang berfungsi mengatur 
jadwal pekerja dengan fasilitas SMS gateway di lingkungan perusahaan 
terutama kepada para pekerja terkait di pelabuhan perak. 
 
1.6  Metodologi Pembuatan Skripsi 
 Dalam pembuatan Tugas Akhir kali ini, penulis akan menjelaskan tentang 
metode yang digunakan selama penulis menyusun dan membuat Tugas Akhir ini. 
1. Studi literatur. 
Mengumpulkan referensi baik dari internet, maupun dari sumber – sumber 
yang lainnya mengenai pembuatan aplikasi ini dengan menggunakan 
Dreamwever 8 dan Power Designer 12 , serta mencari contoh–contoh apa 
saja yang berhubungan dengan Tugas Akhir ini. 
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2. Analisis dan Perancangan Aplikasi. 
Menganalisis dan merancang Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dan 
Penjadwalan Kerja Di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Karya 
berbasis web. 
3. Pembuatan Aplikasi. 
Pada tahap ini merupakan tahap yang paling banyak memerlukan waktu 
karena model dan rancangan aplikasi yang telah di buat di 
implementasikan dengan menggunakan Dreamwever 8 dan Power 
Designer 12. 
4. Uji coba dan evaluasi aplikasi. 
Pada  tahap  ini  setelah  aplikasi  selesai  dibuat  maka  dilakukan  
pengujian  aplikasi untuk mengetahui apakah aplikasi tersebut telah 
bekerja dengan benar sesuai dengan konsep yang di ajukan. 
5. Penyusunan Buku Tugas Akhir. 
Pada tahap ini merupakan tahap terakhir dari pengerjaan Tugas Akhir. 
Buku ini disusun sebagai laporan dari seluruh proses pengerjaan Tugas 
Akhir. dari penyusunan buku ini diharapkan dapat memudahkan pembaca 
yang ingin menyempurnakan dan mengembangkan aplikasi lebih lanjut. 
6. Pembuatan Kesimpulan. 
Pada tahap ini dalam bagian akhir pembuatan Tugas Akhir. Dibuat 
kesimpulan dan saran dari hasil pembuatan aplikasi yang diperoleh sesuai 
dengan dasar teori yang mendukung dalam pembuatan aplikasi tersebut 
yang telah dikerjakan secara keseluruhan. 
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1.7 Sistematika Penulisan 
Pada laporan Tugas Akhir ini akan menjelaskan tentang pembuatan  
Aplikasi Monitoring Kedatangan Kapal dan Penjadwalan Kerja Di 
Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Usaha Karya dengan. Agar lebih 
memahami materi, laporan Tugas Akhir ini dibagi menjadi enam bab yang 
dilengkapi dengan penjelasan langkah-langkah dan ilustrasinya. 
BAB  I PENDAHULUAN 
Bab ini akan menjelaskan tentang Latar Belakang, Perumusan 
Masalah, Batasan Masalah,  Tujuan  Penulisan,  Manfaat,  Metodologi 
Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 
BAB  II TINJAUAN PUSTAKA 
 Bab ini menjelaskan tentang dasar teori yang digunakan sebagai 
penunjang serta referensi dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini. 
Penjelasannya meliputi definisi HTML, JavaScript, PHP, dan Power 
Designer 12 sebagai perancangan. 
BAB  III ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM 
Dalam bab ini dijelaskan tentang analisa dan perancangan sistem 
informasi yang antara lain berisi tentang analisa  Aplikasi Monitoring 
Kedatangan Kapal dan Penjadwalan Kerja Di Koperasi Tenaga Kerja 
Bongkar Muat Usaha Karya sendiri secara interface, fasilitas dan 
fiturnya dengan menggunakan Dreamwever 8. Dalam bab ini juga 
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akan dijelaskan semua kebutuhan yang diperlukan dalam membuat 
aplikasi ini. 
BAB  IV IMPLEMENTASI SISTEM 
Pada bab ini akan membahas tentang implementasi berdasarkan 
konsep perancangan yang ada pada BAB III beserta penjelasan 
tentang kebutuhan sistem supaya aplikasi yang dikerjakan sesuai 
dengan tujuan dari penulisan Tugas Akhir. 
BAB  V UJI COBA DAN EVALUASI 
Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi 
dari pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat 
BAB  VI PENUTUP 
Bab ini akan menjelaskan tentang Kesimpulan dari keseluruhan isi 
dari laporan Tugas Akhir serta Saran yang disampaikan penulis untuk 
pengembangan aplikasi yang ada demi kesempurnaan aplikasi yang 
lebih baik. 
DAFTAR PUSTAKA 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur, 
tutorial, buku maupun situs-situs yang digunakan dalam pembutan 
laporan Tugas Akhir ini. 
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